


























































Trabalho! de! Conclusão! de! Curso!
apresentado! como! requisito! parcial! à!
obtenção! da! especialização! em!
Questão! Social! na!
Interdisciplinaridade.!


















! O! presente! trabalho! tem! como! objeto! conhecer! as! políticas! públicas!





contribuição! das! Políticas! Públicas! que! tem! alcance! nesta! importante!





Procuraremos! entender! como!essas! políticas! se! articulam!e! trabalham!
suas! propostas! num!Programa!Habitacional,! seletivo! ! e! que! deixa! a! tona! ! a!










context! of! the! National! Policy! of! Housing,! showing! what! is! and! how! public!
policies!work!in!this!expression!of!the!social!question.!
! We!will! try! to!understand!how! these!policies!are!articulated!and!work!









! The! present! study! aims! to! know! the! public! policies! on! housing,! the!
right! to!housing!and!consists!of!analyzing!the!Brazilian!housing!policy!and!the!
debates! brought! by! the! scientific! literature! in! the! last! two! years,! based! on!
bibliographical!research.!
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públicas! na! expressão! da! questão! social! da! habitação,! em! destaque! o!




de! vulnerabilidade! social,! com! riscos! para! elas! e! para! o!meio! ambiente,! em!
princípio!o!estudo!pretende!entender!até!onde!chega!a!intervenção!do!estado!
na! real! efetivação! e! viabilização! dos! projetos! de! habitação,! que! atendam!
dignamente! estas! populações! e! seus! modelos! de! organização! em! suas!
comunidades!e!criação!de!mecanismos!de!comunicação!que!visem!garantir!o!
acesso! dessa! população! às! informações! referentes! à! urbanização,! obras! e!
demais!atividades!desenvolvidas!e!necessárias!para!a!comunidade.!
! O!princípio!deste!entendimento!consiste!na!mobilização!da!comunidade,!





uma! área! instável! em! um! ambiente! fragilizado,! colocando! via! de! regra! a!
população!e!o!meio!ambiente!em!situação!de!risco,!gerando!a!necessidade!da!




Art.! 6º! São! direitos! sociais! a! educação,! a! saúde,! a! alimentação,! o!
trabalho,!a!moradia,!o!transporte,!o!lazer,!a!segurança,!a!previdência!
social,! a! proteção! à! maternidade! e! à! infância,! a! assistência! aos!










formal! de! trabalho.! ! Este! povo! acumula! quase! sempre! um! rol! de! múltiplas!
exclusões,!seja!na!área!educacional,!profissional,!habitacional,!seja!na!área!de!
direitos!a!saúde,!ao!trabalho!e!aos!direitos!fundamentais!de!ser!humano.!
O! desenvolvimento! das! cidades,! não! acompanha! este! movimento!
migracional!e!é!marcado!por!uma!urbanização!com! tendências!segregadoras!!
devido,! a! outros! fatores,! ! quase! sempre! atrelada! à! necessidade! de! atrair!





O!agravamento! das! desigualdades! sociais! e! da! pobreza!na! sociedade!
brasileira,! o! desrespeito! aos! direitos! humanos,! levam! cada! vez! mais! estes!
segmentos! da! população! a! ocupar! locais! na! tentativa! de! ter! uma! moradia,!
fugindo!do!aluguel!que!tem!preços!inalcançáveis.!E!estes!locais!quase!sempre!
estão!em!áreas!impróprias!de!preservação!natural.!!
A! missão! do! poder! público! é! de! melhorar! as! condições! de! vida! do!
Cidadão! por! meio! da! moradia! digna,! atendimento! às! necessidades! das!
famílias,! respeitando! o! meio! ambiente,! buscando! a! melhoria! contínua,!
valorizando! e! respeitando! as! pessoas.! Para! isso! precisa! criar! projetos! que!
beneficiem!esta!população.!
Os!projetos!de!realocação!trazem!ainda!a!possibilidade!de!regularizar!os!
terrenos! ocupados! há! 20,! 25! ou! mais! anos! que! fazem! parte! do! território!
abrangido! e! estão! longe! do! manancial! a! ser! preservado.! Um! dos! enfoques!
fundamentais! dos! projetos! habitacional,! entre! outros,! consiste! na!
regularização*fundiária*que!possui!duas!linhas!de!aplicação,!a!urbanística!e!a!
patrimonial.!A!urbanística!refere[se!à!adequação!do!imóvel!à!legislação!urbana!
e! ambiental.! A! outra! é! a! patrimonial,! que! garante! por! meio! de! título! de!
propriedade,!com!registro!no!Cartório!de!Registro!de!Imóveis,!a!posse!definitiva!
pelos! moradores! (Ministério! das! Cidades! –! 2009).! A! regularização! fundiária!
atinge! grande! parte! dos! terrenos! da! região,! e! também! as! melhorias! das!





lineares,! bem! como,! infraestrutura! básica! em! toda! a! área! delimitada! pelo!
projeto.!Sendo!assim,!atende!os!princípios!do!PAC!–!Plano!de!Aceleração!de!
Crescimento¹1! e! da! Instrução! Normativa! nº! 8! do!Ministério! das! Cidades! que!
dispõe! sobre! as! necessidades! do! trabalho! social! integrado! às! demais!
intervenções!físicas.!
O! projeto! de! realocação! consiste! em! instalar! esta! população! em!




para! o! trabalho! de! campo,! que! são! fatores! determinante! para! o! atendimento!
das! necessidades! dos! usuários.! MARICATO! (2000,! p.157)! afirma! que! para!
desenvolver! uma! gestão! urbana! que! diminua! as! desigualdades! e! amplie! a!
cidadania,!tem!que!se!destacar!a!importância!da!“infraestrutura!de!informação!
sobre!as!cidades!e!da!formação!de!quadros!para!a!gestão!urbana”.!
Diante! deste! cenário,! é! relevante! citar! que! às! famílias! residentes! em!
áreas! impróprias! para! habitação,! na! medida! em! que! as! ações! propostas!
conseguem!as!adequações!necessárias,!possibilitando!que!saiam!de!situações!
de!risco!eminentes,!e!em!consequência,!consegam!viver!com!dignidade.!
Ao! tratar! destes! enfrentamentos,! o! poder! público,! passa! a! entender!!!
esta!população!como!sujeito!de!direitos,!promovendo!!a!cidadania,!a!defesa,!a!
preservação! desses! direitos,! bem! como,! sua! efetivação! e! viabilização! social!
como! foco!de!um! trabalho!de! inclusão!e!esse! !acesso!aos!benefícios,!passa!
principalmente!pela! regularização!dos! terrenos,! de!uso!e!posse!dos!usuários!
há!mais!de!05!anos,!no!objetivo!de!que!as!famílias!recebam!a!documentação!
definitiva!do!terreno.!!












preservação! ambiental! e! manancial,! mas! que! pelo! tempo! que! ocupa! este!
imóvel,!possa!ser!!protegido!por!políticas!afirmativas!e!leis!como,!por!exemplo,!
a! lei! 10.257de! 10! de! julho! de! 2.001! que! regulamenta! o! “usucapião”! (que*é!
o!direito!que!um!cidadão!adquire!em!relação!à!posse*de*um*bem*móvel!ou!
imóvel! em!áreas! privadas! em!decorrência! do! uso! deste! por! um!determinado!
tempo.!Usucapião!é!um!termo!originário!do!latim,!e!significa!adquirir!pelo!uso),!
mas!vive!sempre!inseguro,!quanto!ao!fator!de!não!possuir!um!documento!legal.!!








risco! (áreas! de! mananciais,! de! proteção! ambiental,! encostas! de! morros,!
margens! de! rios! e! córregos,! margens! de! rodovias! e! ferrovias,! etc.),! como!
solução!de!sobrevivência!em!busca!da!cidadania.!
! O! Objetivo! Geral! desta! pesquisa! consiste! em! analisar! a! ! ! política!
habitacional!!brasileira!e!quais!os!debates!trazidos!pela!literatura!científica!nos!
últimos!2!anos,!a!partir!de!pesquisa!bibliográfica.!






Para! elaboração! deste! trabalho! foram! feitas! revisões! bibliográficas! de!
publicações,! livros! e! artigos,! consiste! da! análise! dos! principais! debates!
existentes! nos! artigos,! identificar! a! existência! de! debates! convergentes! e!








nos! últimos! dois! anos! sobre! política! habitacional! no! intuito! de! procurar!
divergências! e! convergências! dos! conteúdos! sobre! os! aspectos! que!
caracterizam! o! assunto,! suas! conclusões! e! sugestões! e! o! que! trazem! como!
possível!solução!para!o!tema!discutido.!
A! pesquisa! em! sua! proposta! visa! estabelecer! a! situação! atual! desta!




No! aspecto! mais! objetivo,! o! trabalho! de! pesquisa! proporcionará! o!
acesso! teórico,! histórico! que! envolve! a! política! habitacional! no! Brasil! sua!
importância! para! a! sustentabilidade! das! populações! envolvidas! apuradas!
quando! da! análise! de! conteúdo! das! publicações,! além! de! citações! de! suas!
conclusões!e!entendimentos!sobre!o!tema.!
No! primeiro! capítulo! traremos! a! trajetória! histórica! das! políticas! de!
habitação! no! Brasil,! procurando! respeitar! a! ordem! cronológica,! bem! como! a!
legislação!que!através!dos!tempos!sofreu!uma!adequação!aos!novos!tempos,!
as! novas! políticas! urbanas,! numa! evolução! bastante! significativa,! com!
destaque! para! os! avanços! que! foram! contemplados! a! partir! da! Constituição!
Federal!de!1.988.!
Ainda! no! primeiro! capítulo! traremos! um! importante! item! do! tema!
habitação!de!suma!importância,!o!território,!que!tem!um!sua!ocupação!o!cerne!




No! segundo! capítulo! mostraremos! a! pesquisa! bibliográfica! e! os!
principais!artigos!que!falam!sobre!habitação!nos!últimos!dois!anos,!para!tanto!
utilizaremos!os!artigos!publicados!na!plataforma!Scielo!e!algumas!revistas!que!
são! especializadas! no! segmento! habitação,! verificando! suas! divergências! e!








Nesse! capítulo,! será! apresentado! de! forma! breve! um! histórico! da!
Política!de!Habitação!no!Brasil,!bem!como!um!debate!que!envolve!a!expressão!




Com!o!advento!da! industrialização!no!Brasil,! no! final! do! século!XIX,! e!
consequente!necessidade!de!mão!de!obra,!a!população!principalmente! rural,!
motivada!pelas!ofertas!de!trabalho!foi!atraída!para!as!cidades!o!que!acelerou!o!
processo! de! urbanização,! em! contrapartida! esta! população! não! encontrou!
acomodações! que! dessem! conta! desta! demanda,! obrigando[os! a! morar! em!
“cortiços”2! favelas! e!moradias! precarizadas! ao! extremo.!Sobre! isso,!Maricato!
(1997,!p.34)!diz:!!
!
“Muitos! industriais! investiram! em! vilas! habitacionais! para! seus!
operários,! dando[lhes! segurança! de! controle! da! mão! de! obra! mais!
qualificada,! uma! vez! que! os! trabalhadores! ficassem! sujeitos! as!
normas!estabelecidas!pelos!patrões!quanto!ao!uso!dessas!moradias”!
!






A! economia! como! pano! de! fundo,! no! início! da! República! era!
predominantemente!agrícola,!sendo!o!açúcar,!o!algodão!e!o!café!seus!carros!













O! fato! da! industrialização,! do! começo! do! século! XX,! atraiu! para! as!
cidades,!boa!parte!da!população!existente,!trouxe!à!tona!uma!nova!demanda,!
pois! se! evidenciou! que! não! existiam! moradias! para! todos,! e,! muito! menos,!
algum!tipo!de!política!pública!habitacional.!A!solução!para!esta!população!foi!a!
ocupação! irregular!de!áreas!urbanas!como!a!única!alternativa!possível!de!se!
ter! um! local! para!morar,! configurando! toda!uma!história! de!exclusão!urbana.!
Juntando[se!fatores!como!salários!baixos!e,!principalmente,!as!desigualdades!







Em! 1934! foi! tirado! o! indivíduo! do! centro! do! debate! e! colocada! a!
coletividade,!pela!primeira!vez,!visando!o!benefício!social!coletivo!na!questão!
da!propriedade.!Isso!foi!mantido!tanto!na!Constituição!de!1937,!bem!como!na!




primeira! experiência! na! Política! de! Habitação! que! trazia! todos! os! requisitos!
para! uma!boa!articulação! com!o! setor! urbano.!Esta! tentativa! foi! considerada!
ineficiente! justificada! por! Denaldi! (2003,! p.13),! a! FCP! “priorizou! a! iniciativa!
como!forma!de!demonstrar!sensibilidade!social!e!amenizar!a!crise!habitacional!
e! o! descontentamento! popular”.! A! Fundação! da! Casa! Popular! prometia! a!
garantia!de!moradia!à!população,!mas,!não!havia!realizações,!e!o!que!fazia!era!
de! modo! fragmentado! e! baseado! no! clientelismo.! De! acordo! com! Maricato!
(1997,!p.37):!
!
“O! loteamento! irregular! na! periferia,! ou! a! pura! e! simples! ocupação!







No! ano! de! 1964! foi! criada! a! Lei! nº! 4504/1964,! que! dispunha! sobre! o!
Estatuto!da!Terra3,!e!trazia!que!a!propriedade!rural!cumpriria!sua!função!social,!
destacando!o!favorecimento!o!bem[estar!dos!proprietários!e!dos!trabalhadores!
da! terras! os! níveis! satisfatórios! de! produtividades! conservação! de! recursos!




de! 1964,! estas! exerceram! grande! influência,! mais! tarde,! na! Constituição!
Federal! de!1988,! pois! foi! possível! alcançar! critérios!objetivos! sobre!a! função!
social!da!propriedade!(PANSIERI,2012).!
Ainda! no! ano! de! 1964,! outro! destaque! foi! a! criação! do! Sistema!








que! trazia! no! seu! artigo! 5º:! “o! sistema! financeiro! da! habitação,! destinado! a!





conseguiu! que! os! benefícios! desta! linha! de! financiamento! atendessem! à!
população!de!baixa!renda,!que!realmente!precisavam!desse!subsídio.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!










dignidade! da! pessoa! humana,! já! se! destacava! a! moradia,! porém,! foi! na!
Emenda!Constitucional!26/00!que!o!Direito!a!Moradia!foi!elevado!ao!status!de!
Direito! Fundamental!Social,! evidenciado! no! artigo! 6º! da!Constituição!Federal!
de!1988.!
Ainda! na! Constituição! de! 1988,! são! destacados! os! artigos! 182! e! 183!
referentes!à!inclusão!da!política!urbana,!os!artigos!188!e!191!que!ressaltam!o!
Direito! à!Moradia! em! áreas! rurais,! artigos! 215! e! 216,! sendo! a! proteção! dos!
direitos! culturais,! artigo! 231! sobre! o! direito! à! moradia! para! as! populações!
indígenas,! e,! por! fim,! o! artigo! 68! que! dispõe! sobre! o! direito! à! moradia! das!
comunidades!quilombolas!(PANSIERI,!2012).!
Portanto! é! de! responsabilidade! dos! Estados! e! Municípios! garantir! à!





firma[se! em! face! à! íntima! conexão! com! a! dignidade! da! pessoa!





Para! Maricato! (1997,! p.49),! a! Política! Nacional! de! Habitação! neste!
período!favoreceu!à!classe!alta!e!também!as!ditas!classes!emergentes:!
!
“(...)! favoreceu! predominante! as! classes! médias! emergentes! e!
classes! altas,! sustentáculos! do! regime! ditatorial.! Considerando! que!






de! habitação,! seguindo! a! Política! Nacional! de! Habitação,! para! a! Caixa!
Econômica!Federal!(CEF),!vinculada!ao!MDU!–!Ministério!de!Desenvolvimento!
Urbano! e! Meio! Ambiente,! cuja! atribuição! era! desempenhar! suas! tarefas! de!








(...)! privilegiava! a! iniciativa! de! Estados! e! Municípios! deixando! de!
estabelecer! prioridades! alocativas,! o! que! permitiu! maior! autonomia!





Botega! (2007,! p.71),! “o! Brasil! chegava! há! um! número! de! 60! milhões! de!
cidadãos!sem!moradia!própria,!em!uma!realidade!na!qual!55,2%!das! famílias!
que! se! encontravam! neste! déficit! habitacional! recebiam! até! dois! salários!
mínimos”.!
Em!1992,!com!o!“impeachment”!do!Presidente!Collor,!dentro!do!governo!
de! Itamar! Franco,! criou[se! o! Programa! Habitar! Brasil,! com! a! finalidade! de!
financiar!moradias!e!a!urbanização!de!ocupações!irregulares,!que!desenvolvia!
segundo! Guimarães! (2002,! p.40)! “produção! de! moradias,! urbanização! de!
favelas,! lotes! urbanizados! e! melhorias! habitacionais”.! Entretanto,! segundo!
Denaldi! (2003,! p.19)! o! programa! sofria! com! padronização! excessiva! que!
causava! limitações,! não! tendo! o! efeito! desejado,! e! caracterizado! pela!




Política! Urbana! (SEPURB),! com! vínculo! ao! Ministério! do! Planejamento! e!
Orçamento! (MPO),! responsáveis! pela! realização! da! Política! Nacional! de!
Habitação.!Porém,!no!segundo!governo!de!Cardoso!a!SEPURB,!transforma[se!
em!Secretaria!Especial! de!Desenvolvimento!Urbano! (SEDU).!De!acordo!com!
Denaldi! (2003,! p.21)! “A! nova! proposta! propunha! a! retomada! da! integração!
entre! saneamento,! habitação! e! transportes”,! mas,! esta! mudança! não!
ocasionou!nenhuma!mudança!significativa,! já!que!sua!atuação! ficou!bastante!
limitada! pela! falta! de! recursos! fato! que! reduziu! em! muito! a! capacidade! de!
intervenção.!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!














problema! é! que! não! se! encaixava! para! as! famílias! que! se! encontravam! em!
áreas! de! risco,! em! péssimas! condições! e! que! precisavam! ser! realocadas! e!
reassentadas!em! local! propício,! por! esta! razão!o!PAR!não!era!minimamente!
satisfatório,! além! de! não! atender! famílias! com! renda! inferior! a! três! salários!
mínimos.!
A! despeito! dessas!medidas,!Povoa!e!Guimarães! (2002,! p.42)! afirmam!
que:!
(...)!existem!várias!pessoas!cujo!nível!de!renda!familiar!é!baixo!e!que!
não! possuem! condições! de! pleitear! tais! financiamentos,! restando[
lhes,! como! alternativa,! morar! em! favelas,! em! cortiços! e! em!




se! o! Ministério! das! Cidades,! composto! pela! Secretaria! Nacional! de!
Saneamento! Ambiental! e! a! Secretaria! Nacional! de! Transporte! e! Mobilidade!
Urbana! (BRASIL,! 2004,! p.12).!Através!do!Ministério!das!Cidades! foi! possível!
analisar! a! moradia! não! apenas! como! “obter! uma! casa”! e! um! espaço! para!
morar,! mas,! sim! como! uma! moradia! com! infraestrutura,! possuindo!
saneamento,!transporte!e!equipamentos!e!serviços!urbanos!e!sociais.!
Desde! a! extinção! do! BNH,! o! Ministério! das! Cidades! foi! de! extrema!
importância! para! o! enfrentamento! da! expressão! da! questão! social! da!
habitação.!Segundo!Barros!(2005):!
!
“(...)! cabe! ressaltar! o! formato! participativo! que! o! acompanha,!
conformado! por! conferências,! como! a! Conferência! Nacional! das!








Este! Ministério! foi,! portanto,! uma! nova! visão! quanto! à! questão! da!
moradia!que!se!configura!no!país,!onde!a!habitação!é!considerada!como!um!










Seguindo! nesta! linha,! a! Política! Nacional! de! Habitação! tem! como!





Desde! os! primórdios! no! Brasil,! o! assunto! ! habitação! não! era! tratado!
como!política!urbana!e!as!cidades!sofriam!intervenções!apenas!!urbanísticas.!
Essas! atuações! eram! pontuais! e! em! via! de! regra! visavam! apenas! o!
embelezamento,! retirando! a! população! pobre! de! locais! valorizados,!
consequentemente!atendendo!os!interesses!do!acúmulo!do!capital.!
!!Como! citado! anteriormente! neste! trabalho,! no! início! do! século! XX,!
devido!a!grande!aglomeração!humana!nos!centros!urbanos,!as!populações!que!
chegavam,! passaram! a! morar! em! cortiços,! sem! a! mínima! infraestrutura! de!
saneamento,!fato!que!criava!ambiente!ideal!para!disseminação!de!doenças.!E!
baseados!no!modo!como!este!assunto!era! tratado!na!Europa,!as!autoridades!
da! época! elegeram! os! cortiços! como! grandes! vilões! a! serem! combatidos,! e!










A! globalização! da! economia! e! as! políticas! neo! liberais,! baseadas! na!
redução!de! recursos!para!desenvolvimento!social,! reduzem! investimentos!em!
projetos!de!urbanização!social,!que!atenderia!principalmente!as!camadas!mais!








buraco! negro! (um! gigantesco! ralo),! recursos! naturais! e! sociais! de!
uma! dada! região,! de! uma! determinada! rede! de! municípios.! A!
reificação,! esta! face! da! alienação,! opõe[se! à! leitura! da! gênese!
estruturada!da!cidade!e!do!seu!desenvolvimento!posterior!que!a!alça!
ao!status!de!metrópole! (...).!As! formas! fenomênicas!das!metrópoles!
brasileiras!–!mais!do!que!as!demais!cidades!–!escondem/revelam!a!





e! pelo! fator! econômico! ser! quase! impossível! esta! inclusão,! obriga!
sistematicamente!esta!população!a!ocupar!as!periferias!da!cidade,!em!lugares!
que!são!insalubres!ou!de!preservação!ambiental,!alimentando!a!eterna!disputa!









entre! outros! fins.! Conforme! Corrêa! (1995)! essas! relações! do! uso! da! terra!
configuram!a!“organização!espacial”!da!cidade,!ou!seja,!o!espaço!urbano.!
!
“Eis! o! que! é! espaço! urbano:! fragmentado! e! articulado,! reflexo! e!




assim!a!própria! sociedade!em!uma!e! suas!dimensões,! aquela!mais!
aparente,!materializada!nas!formas!espaciais!(CORRÊA,!1995,!p.9)”.!
!




inadequadas! para! parte! da! população! que! vive! em! condições! precárias! e!
indignas,!por!outro.!
Além! de! o! espaço! urbano! ser! reflexo! social! e! fragmentado,! pode[se!
destacar! dois! pontos,! o!desigual!devido! ao! capitalismo,! e! o!mutável,! sempre!
em! constantes! mudanças! e! em! ritmos! e! natureza! diferenciados! (CORRÊA,!
1995).!
Portanto,! o! espaço! urbano! é! também! diversificado,! envolvendo! várias!
culturas,! valores,! mitos,! etc.! e! assumindo! uma! área! simbólica,! representado!
por! diferentes! grupos.! Nesse! contexto,! existe! a! fragmentação! desigual! do!
espaço! no! qual! ocorrem! conflitos! sociais! advindos! daqueles! segmentos! que!
lutam! pelos! seus! direitos! e! por! uma! cidade! justa! (CORRÊA,! 1995).! Sendo!
assim,!o!espaço!urbano!é!estabelecido!por!diferentes!formas!de!uso!da!terra,!
vistos!como!uma!forma!espacial!e!produzido!por!diferentes!atores!sociais.!
Estes! agentes/! atores! sociais! que! produzem! o! espaço! urbano! são:! os!
proprietários!dos!meios!de!produção,!sobretudo!os!grandes!industriais!que!são!
os! consumidores!de!espaço!e!buscam! terrenos!baratos!para!a!atividade!das!







“De! maneira! dialética,! o! espaço! urbano! deve! ser! entendido! como!
integrante! a! vida! social! e! desse! modo! possibilitar! uma! análise!
espacial! consistente,! que! não! se! limite! a! descrição! ou! a!
contabilização! de! elementos! ou! fatos,! nem! a! uma! abordagem!
dissociada! entre! o! espaço! físico! e! as! questões! sociaiss! mas,! deve!
promover! estudos! que! contemplem! a! dinâmica! sociedade[natureza,!
enxergando!a!vida!que!se!desenvolve!nos!lugares!e!por!meio!deless!
indo! além! da! constatação! da! presença! de! elementos! físicos! ou!








Na! questão! do! território,! o! mesmo! pode! ser! entendido! de! diferentes!
formas!e!atualmente!é!discutido!por!diversos!autores!e!trabalhado!em!diversas!
áreas,!como!antropologia,!história!e!sociologia.!




“Esta! relação! identidade[território! toma! forma! de! um! processo! em!
movimento,!que!se!constitui!ao!longo!do!tempo!tendo!como!principal!















que! é! criada! “pelos! seus! habitantes! que! o! apropriam,! não! necessariamente!
como! propriedade,! mas,! com! a! ideologia[cultural! manifestada! nas! relações!
políticas,!sociais,!econômicas!e!culturais”!(SOUZAs!PEDON,!2008,!p.!133).!
O! território! se! torna!para!os! sujeitos!um!sentido!de!pertencimento!que!
está!em!constante!movimento,!sendo!enraizado!naquele!espaço!suas! lutas!e!
todas! as! questões! de! sociabilidade! daqueles! indivíduos.! Desse! modo,! para!
Souza!e!Pedon!(2008,!p.!137)!“enquanto!espaço!de!ação,!o!território!passa!a!
ser!a!mediação!entre!dois!indivíduos!ou!grupos.!É!uma!relação!triangular,!pois!








“Convidando! a! pensar! processualmente! as! relações! estabelecidas!
entre! o! lugar,! a! formação! socioespacial! e! o! mundo”.! O! território!
usado,! visto! como! uma! totalidade,! é! um! campo! privilegiado! para!
análise!na!medida!em!que,!de!um!lado,!nos!revela!a!estrutura!global!





pelos! atores! hegemônicos! pertencentes! à! sociedade,! possibilitando! sua!
reprodução!e!interesses!particulares.!
Portanto,! compreende[se! que! o! território! é! a! forma! de! falarmos! dos!




A! terra,! segundo!Gancho! (1995),! para! cada! indivíduo! ou! grupo! social,!
tem!um!valor.!Sendo!assim,!a!terra:!
“(...)!pode!ser!compreendida!como!espaço!físico,!social!e!econômico,!
onde! se! trabalha! se! mora,! e! que! tem! um! valor! que! depende! não!
apenas! de! sua! utilidade,! mas! também! de! sua! localização,! do!








de! terras! no! Brasil! iniciou[se! desde! o! seu! descobrimento! quando! os!
portugueses!chegaram!em!terras!brasileiras!e!as!mesmas!foram!passadas!ao!
domínio! público! do!Reino! de!Portugal.! Segundo!Filho! e! Fontes! (2009,! p.64),!






Mas! é! em! 1530! que! ocorreu! a! formação! das! propriedades! no! Brasil,!
através! da! colonização! de! exploração! da! cana[de[açúcar,! sendo! essa!




e! Fontes! (2009,! p.65),! “os! donatários! poderiam! conceder! Sesmarias*! a!




de! compra! e! venda,! onde! não! havia! nenhum! tipo! de! lei! regulamentando! o!
direito!de!uso!da!terra!era!quem!estivesse!de!posse!da!mesma.!
Portanto,! essa!má! distribuição! de! terras! constituída! historicamente! em!
nosso! país! excluía! os! trabalhadores! que! necessitavam! de! terras! para! a!
plantação! e! sua! sobrevivência.! A! partir! desse! contexto,! gradualmente,! os!
trabalhadores! sentiram! a! necessidade! de! se! unir! e! lutar! por! mudanças! nas!






“(...)! a! formação! dessas! Ligas! Camponesas! pelo! PCB,! não! se! deu!
apenas!para!mobilizar!o!campesinato!em!torno!da!questão!da!terra!e!
dos! problemas! agrários! na! zona! rural! brasileira,!mas,! sobretudo! na!
tentativa! de!expandir! sua!área!de! influência! do!meio! urbano!para! o!
meio! rural! gerando! desta! forma! um! elo! entre! operários! e!
camponeses,!além!de!possibilitar!assim,!sua!luta!contra!o!latifúndio!e!
o! imperialismo,! pontos! definidos! como! relevantes! em! seus!
congressos”.!
!








demandas! populares,! e,! apesar! do! contexto! no! qual! este! Estatuto! foi!
elaborado,! o!mesmo!possuía! cunho!progressista! e!apresentava! indícios!para!









Anos! mais! tarde,! entre! 2003! e! 2011,! na! gestão! do! governo! de! Luiz!
Inácio!Lula!da!Silva,!constata[se!que!muitas!metas!propostas!para!a!Reforma!





questão! agrária! que! demanda! pesquisas! interdisciplinares! e! ações! concretas!
da!sociedade!civil!organizada!para!realizar!as!reformas!necessárias!prescritas!





local! adequado! para! a! moradia,! com! condições! de! higiene,! espaço! físico,!




Segundo! Pansieri! (2012,! p.21)! a! moradia! está! “ligada! à! ideia! de!
dignidade!da!pessoa!humana”,!e!foi!reconhecida!na!Declaração!Universal!dos!
Direitos! Humanos! pela! definição! na! Observação! Geral! nº! 4! do! Comitê! de!











potável,! energia! para! o! preparo! da! alimentação,! iluminação,!
saneamento!básico,!etc.)s!
C! –! As! despesas! com! a! manutenção! da! moradia! não! podem!
comprometer!a!satisfação!de!outras!necessidades!básicass!











dignidade! da! pessoa! humana,! já! se! destacava! a! moradia,! porém,! foi! na!
Emenda!Constitucional!26/00!que!o!Direito!a!Moradia!foi!elevado!ao!status!de!
Direito! Fundamental!Social,! evidenciado! no! artigo! 6º! da!Constituição!Federal!
de!1988.!
Ainda! na! Constituição! de! 1988,! são! destacados! os! artigos! 182! e! 183!
referentes!à!inclusão!da!política!urbana,!os!artigos!188!e!191!que!ressaltam!o!
Direito! à!Moradia! em! áreas! rurais,! artigos! 215! e! 216,! sendo! a! proteção! dos!
direitos! culturais,! artigo! 231! sobre! o! direito! à! moradia! para! as! populações!
indígenas,! e,! por! fim,! o! artigo! 68! que! dispõe! sobre! o! direito! à! moradia! das!
comunidades!quilombolas!(PANSIERI,!2012).!
Portanto! é! de! responsabilidade! dos! Estados! e! Municípios! garantir! à!





firma[se! em! face! à! íntima! conexão! com! a! dignidade! da! pessoa!







Um! importante! ator! nesta! expressão! da! questão! social,! é! o! Serviço!
Social!que!trabalha!na!defesa!dos!direitos!e!orientação!da!política!pública!para!!
habitação.! Em! sua! base! participa! dos! projetos! sociais! para! habitação!
existentes.! Esse! trabalho! social! junto! aos! programas! habitacionais! é! de!

















de! Habitação! no! Brasil,! com! a! identificação! da! questão! habitacional,! a!
legitimidade!do!direito!a!moradia,!quem!é!o!dono!da!terra,!a!situação!do!espaço!

















Para! atingir! os! objetivos! deste! projeto,! pretende[se! realizar! pesquisa!




em! teorias! e! hipóteses,! que! interessam! à! pesquisa,! e! que! em!
seguida,! oferecem! amplo! campo! de! interrogativas,! fruto! de! novas!
hipóteses! que! vão! surgindo! à!medida! que! se! recebe! a! resposta! do!
informante.”!
! A! tipologia!da!pesquisa!será!descritiva!e!conforme!Gil! (2012,!p.28)! “as!




(2012)! “a! bibliográfica! é! desenvolvida! a! partir! de! material! já! elaborado,!











verificar! e! explicar! sua! influência! sobre! outras! variáveis,! através! da!
análise!da!frequência!de!incidências!e!correlações!estatísticas.”!
!
! Sobre!a! interpretação!dos!dados,!esta!será! feita!através!de!análise!de!
conteúdo.! De! acordo! com! Gil,! para! que! a! interpretação! seja! possível,! “o!
pesquisador!precisa!ir!além!da!leitura!dos!dados”!(GIL,!2012,!p.178).!!






!Esta! pesquisa! Bibliográfica! foi! realizada,! com! textos! de! artigos,!
publicada! na! Revista! Jornalistas! Livre! e! Revista! Digital! Observatório! das!
Metrópoles,! e! artigos! da! plataforma! Scielo! e! ainda! o! livro! Diálogos! Sobre!
Justiça! e! Conflitos! Fundiários! Urbanos,! no! total! de! sete! publicações.! A!
pesquisa!!tem!como!característica,!levantar!os!dados,!escolher!o!que!considera!
relevante,! anotar! e! guardar! as! informações! colhidas.! Face! ao! citado,! esta!
pesquisa! deve! ser! pormenorizada! sobre! o! tema,! tendo! a! consciência! da!
impossibilidade!de!se!esgotar!o!material!sobre!o!assunto,!mas!sim!o!máximo!
possível! das! informações! sobre! o! objeto! pesquisado.! Essa! pesquisa!
bibliográfica! tem!os! seguintes!objetivos:! •!Fazer!um!histórico! sobre!o! tema.! •!
Atualizar[se! sobre! o! tema! escolhido.! •! Encontrar! respostas! aos! problemas!









e! em! caso! afirmativo,! se! estes! artigos! citados! nesta! pesquisa!
divergem!parcialmente!ou!totalmente.!
!








































































































linha! geral,! nos! trazem! a! realidade! da! política! habitacional! no! Brasil,! seus!
avanços!e!retrocessos.!Observamos!que!o!tema!habitação,!nestas!publicações!
não!foi!desvinculado!da!situação!de!precariedade!vivida!pela!sociedade,!e!em!
consequência! a! situação! socioeconômica! influindo! decisivamente! nesta!
população!sem!teto.!
Esta! população! citam! os! artigos,! necessita! de! políticas! públicas!
afirmativas,!para!o!setor!habitacional,!ainda!que!os!autores!concentrassem!!o!




reestruturação,! e! não! apenas! focada! neste! segmento,! que! em! seus!
entendimentos!são!apenas!o! reflexo!dessa! falta!de!estrutura!social,!que!vem!
sendo! produzida! e! reproduzida! ao! longo! dos! tempos,! numa! crítica! ao!
capitalismo!e!suas!mazelas.!
!
2.2! Categoria! de! análise! 02! [! Os! debates! convergentes! existentes! entre! os!
artigos!
!

















































































































































No! quadro! 02! apontamos! os! debates! convergentes! sobre! as! Políticas!
públicas!para!a!área!de!habitação.!Em! todos!os! textos,! identificamos!que!os!
autores!entendem!que!o!principal!problema!enfrentado!pela!Política!Publica!de!
habitação,! estão! relacionados! por! problemas! orçamentários,! que! são!
maximizados! por! graves! problemas! de! gestão! ou! a! falta! dela.! Barros! (2017)!
fala! que! o! modelo! de! intervenção! pública! apresentado! pelo! mercado!
habitacional!sofre!de!visíveis!sinais!de!desarticulação.!Isto!fica!claro,!quando!o!
Governo! não! consegue! mediar! ocupações,! promovendo! ações! desastradas,!
citadas!por!SIQUEIRA!(2017).!!
SANCHES! E! SOARES! (2017)! trazem! que! as! crises! internacionais!
diminuem! os! financiamentos! habitacionais! de! habitação! popular! e! a! ação!
estado/capital! impõe!um!produto!massificado,!que!empurra!a!população!para!
periferias!distantes!explicadas!por!NASCIMENTO!(2017).!
Para! PASTERNAK! (2016)! numa! sociedade! hierarquizada! e! desigual!
como! a! brasileira,! não! se! deve! padronizar! ou! estratificar! pela! renda! ou! falta!
dela,! e! o! crescimento! desordenado! e! a! mercantilização! da! terra! urbana,!
dificulta! a! inclusão! das! populações! com! menos! recursos,! citados! por!
MONTEIRO!E!VERAS! (2017),!ou!ainda,!a! falta!de! recursos!que!somadas!às!
más! gestões! públicas,! que! impedem! a! evolução! da! solução! do! sistema!
habitacional,!conforme!TROMBINI!E!MAFRA!(2017).!
Em!uma!análise!sobre!o!citado!neste!quadro,!entendemos!que!todos!os!
autores,! convergem! na! questão! estrutural! do! problema,! ou! seja,! o! motivo!
principal! das! dificuldades! habitacionais! e! a! inclusão! urbana! passam! pelo!
empobrecimento! das! populações! que! as! obrigam! a! ocupar! espaços!
inapropriados! para! habitação,! ou! depender! das! Políticas! Públicas! para! elas!
destinadas,! que! em! sua! maioria,! sofre! com! problemas! orçamentários! e!




2.3! Categoria! de! análise! 03! [! Os! debates! divergentes! existentes! entre! os!
artigos!

















































































































































































e! a! burguesia,! marcado! pela! apropriação! do! produto! excedente,! além! do!
domínio! da! propriedade! privada,! que! esta! concentrada! nas! mãos! de! uma!
minoria! que! a! especula.! Esta! relação! perpetuada! no! capitalismo! chega! aos!
dias! de! hoje! da! mesma! maneira,! onde! o! território! ou! espaço! urbano! esta!
concentrado! nas! mãos! de! poucos! privilegiados! que! não! permitem! a!
socialização!deste!meio!de!produção!que!é!a!terra.!
Nesse! aspecto! os! textos! apresentam! diversos! tópicos! sobre! o! tema,!
alguns! parciais! e! outros! com! discordâncias! significativas.! Para! BARROS!
(2017),!a!descentralização!das!políticas!sociais,!sofre!um!processo!incoerente!
e! espasmódico! que! a! limitam,! SIQUEIRA! (2017),! diz! que! o! problema! este!
diretamente!ligado!à!especulação!imobiliária,!enquanto!SANCHES!E!SOARES!




periferias,! como! os! fatores! preponderantes! para! o! problema! habitacional!
brasileiro,!corroborados!por!MONTEIRO!E!VERAS!(2017),!que!trás!a!dinâmica!
do! sistema! urbanístico! brasileiro! e! a! mercantilização! da! terra! concorrem!
diretamente!para!que!exista!um!déficit!habitacional,!precarizando!esta!política!
púbica,! diferente! do! que! pensa! NASCIMENTO! (2017)! que! fala! que! a! crise!
habitacional!é!cotidianamente!agravada!pela!vinculação!do!capital!imobiliário!e!
imposição!da!propriedade!privada,!pela!ineficiência!do!judiciário!e!pelo!discurso!
Estado[capital! estrategicamente! construído,! em! nada! propositivos,! tudo!
podendo! ser! enquadrado! como! consequência! da! ordem! capitalista! vigente,!
onde! o! domínio! da! propriedade! privada! pela!minoria! burguesa! serve! para! a!
especulação!imobiliária!e!transformação!das!cidades!em!mercadorias.!
Em! outro! segmento! do! debate! sobre! a! política! habitacional! no! Brasil,!
PASTERNAK!(2016),!afirma!que!não!se!deve!padronizar!as!necessidades!de!
moradia! para! todos! os! estratos! de! renda,! este! pensamento! invoca! que! o!
correto! deveria! ser! a! socialização! dos! espaços,! mas! para! aceitação! desse!
pressuposto,! os! donos! dos! meios! de! produção! teriam! que! abrir! mão! dos!
eternos!privilégios!colocados!e!injustos!que!urbanizam!os!espaços!em!direção!
ao!lucro,!muito!longe!do!interesse!social,!e!o!fazem!dentro!de!um!marco!legal,!
que! indiretamente! contrasta! com!o!que!diz!TROMBINI!E!MAFRA! (2017)! que!
afirma! que! os! problemas! urbanos! hoje! encontrados! tem! sua! origem! nos!
tempos!coloniais,!na!figura!do!patriarcado,!pelo!racismo!e!pelo!patrimonialismo.!
Em!uma! análise! do! citado! neste! quadro,! entendo! que! as! divergências!
apresentadas! tem! como! fundamento! um! entendimento! global! do! problema,!
mas! todas! as! falas! não!analisam! o! fenômeno! sob! diferentes! aspectos!
relacionais! e! teóricos,! pois! a! origem! do! problema! habitacional! é! a!




os! autores! não! conseguem! associar! o! problema! com! sua! origem,! fazem!
cobranças! de! forma! velada,! e! críticas! ao! sistema! e! ainda! que! de! maneira!








A! apresentação! deste! trabalho! consistiu! em! analisar! a! política!




avanços,! e! ainda! se! os! debates! de! alguma! maneira! são! convergentes,! ou!
ainda!se!divergem!sobre!o!tema!total!ou!parcialmente,!no!tocante!a!política!de!
habitação!no!Brasil.!
Inicialmente! foi! necessário! conhecer! a! historicidade! da! política!
habitacional! e! o! contexto! urbano! no! Brasil,! para! nos! direcionar! ao!
entendimento!da! realidade!da! formação!das!cidades!brasileiras,!bem!como!a!
falta!de!se!pensar!uma!questão!tão!importante!quanto!a!habitacional.!
Também!salientamos!neste! estudo!a! visão!marxista,! a! luta! de! classes!
alimentada!pela!contradição!entre!o!proletariado!e!a!burguesia,!fator!de!origem!
que! explica! toda! a! desigualdade! que! hoje! vemos,! onde! uma! minoria! tem! a!
posse!da!terra!e!transforma!o!espaço!urbano!em!meio!de!produção!e!a!cidade!
em!mercadoria.!
Para! ROLNIK! (2002),! “a! política! urbana! no! Brasil! foi! utilizada! como!
instrumento!de!exclusão!e!de!perpetuação!de!privilégios!e!desigualdades”.!
O! primeiro! capítulo! discorreu! sobre! história! da! Política! Nacional! da!
Habitação! que! teve! como! marco! inicial! o! final! do! século! XIX! onde!
acontecimentos! significativos! como! a! libertação/abandono! dos! escravos,! o!
início!da!industrialização!no!Brasil,!a!chegada!dos!trabalhadores!estrangeiros,!
entre! outros! fatos,! concorreram! para! que! o! rumo! deste! fenômeno! social!
chegasse!aos!patamares!de!defasagem!habitacional,!em!nossos!dias.!
!Na!continuação!deste!estudo!falamos!sobre!o!direito!a!moradia,!sobre!o!









cientifica! Scielo! além! de! outras! publicações! sobre! o! tema! nos! últimos! dois!
anos.!
Ainda! sobre! este! capitulo! procuramos! trazer! as! reflexões! sobre! a!
pesquisa! realizada,! onde! no! intuito! de! facilitar! o! entendimento,! dividimos! as!
análise! em! três! categorias,! demonstradas! em! quadros,! posicionando! o! que!
cada!autor! trouxe!para!o!debate,!correlacionando!as! ideias!que!convergiam!e!
também!as!que!em!parte!ou!no!todo!divergiam!sobre!os!tema!abordado.!
Dentro! desta! perspectiva,! o! estudo! foi! de! relevante! importância,! pois!
possibilitou!o!conhecimento!da!expressão!social!da!habitação,!além!de! traçar!
um! panorama! sobre! como! a! Política! Pública! deste! segmento,! vem! sendo!
estudada!por!autores,!que!se!preocupam!sobre!como!esta!funciona!e!porque,!
não! basta! apenas! o! acesso! à!moradia,!mas! sim,! que! este! acesso! seja! uma!
oportunidade,! que! sabidamente! o! poder! público! por! diversos! fatores! citados!
pelos!autores,!não!oferece!a!toda!a!população!situação!semelhante.!
A!questão!habitacional!neste!estudo!foi!tratada!não!como!mais!uma!das!
tantas! expressões! da! questão! social,! que! revelam! tantas! desigualdades! na!
sociedade!capitalista,!mas!sim!como!uma!questão!central,!de!relevância,!pois!
se!mostra!como!fator!importante!para!defesa!da!existência!digna.!
A! partir! do! entendimento! do! alcance! social! da! Politica! Nacional! de!
Habitação,! levando[se! em! conta! a! desigualdade! social,! os! problemas!
estruturais,!aliadas!a!falta!de!planejamento,!o!clientelismo,!entre!outros!fatores,!
demonstram!a! importância!desta!pesquisa,! que! longe!de! se!esgotar,! deixa!o!
caminho!para!aprofundar!o!tema!habitação.!
Para! concluir,! podemos! afirmar! que! a! solução! para! os! problemas!
habitacionais!ainda!estão!distantes,!os!desafios!estão!postos,!cabendo!a!todos!
nós!a! busca!por! avanços,! pois! a! questão!da! falta! de!moradias!exige! luta! de!
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